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Papierloze aangifte 
van Mmas -gegevens 
door: dr. ir. S. Kortekaas 
De Minas-wetgeving heeft geleid tot een uitgebreide papierwinkel voor de 
administratie van mineralenstromen. In de toekomst wordt de systematiek 
van Minas aangescherpt. Zo wordt de akker- en tuinbouw vanaf 2001 Minas-
plichtig. Automatische registratie van Minas-gegevens dringt de werklast 
terug. Met ingang van volgend jaar moeten alle vrachten mest voor verfijnde 
aangifte verplicht worden gewogen. Met aan-boord-weegsystemen komt 
een computer beschikbaar die ook voor administratieve taken kan worden 
ingezet. Dit maakt het mogelijk om tijdens het mesttransport Minas-
gegevens elektronisch vast te leggen. 
Automatische gegevensregistratie 
Bij de huidige werkwijze wordt tijdens 
het transport bij elke mestoverdracht een 
afleveringsbewijs opgemaakt. Beide par­
tij en ondertekenen het afleveringsbewij s 
en zijn verantwoordelijk voor wat op het 
afleveringsbewijs is ingevuld. Deze gege­
vens vormen de basis van de mineralen­
aangifte. Voordat de gegevens echter bij 
MinasMiiias 
Het MIN er alen AangifieSysteem 
(Minas) verplicht boeren en mest-
transporteurs inzichtelijk te maken 
hoeveel stikstof en fosfaat op het 
bedrijf wordt aan- en afgevoerd en 
hierover aan de overheid te rappor­
teren. Mineralen die het bedrijf zijn 
opgebracht, maar niet aantoonbaar 
zijn afgevoerd, worden hierbij geïn­
terpreteerd als verliezen naar het 
milieu. Bij overschrijding van de toe­
gestane verliesnorm wordt het bedrijf 
beboet met een heffing. Het aangifte­
systeem gaat voorde registratie van 
mineralen bij aan- en afvoer van mest 
uit van werkelijke waarden. Het basis­
document hierbij is het afleverings-
• Nieuwe monsterpot met transponder. Inzet: Schema transponder-in-pot-
systeem. Foto: Patrick Medema 
bewijs 'Dierlijke meststoffen 
Bureau Heffingen worden geregistreerd, 
zij n ze reeds meer malen overgetypt. 
Automatische registratie van Minas-
gegevens tij dens het mesttransport zou 
een enorme efficiëntieverbetering 
inhouden. De gegevens als elektronisch 
bericht kunnen dan door de verschillen­
de bij het transport betrokken partij en 
geautomatiseerd worden verwerkt. 
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Vastlegging met pinpas en pincode 
Bij IMAG-DLO zijn recent twee proto­
types voor automatische registratie van 
Minas-gegevens gebouwd. Uitgaande 
van de randvoorwaarden van de overheid 
en de praktijk met afleveringsbewijzen, 
is gekozen voor een systeem waarbij de 
bij het transport betrokken partij en hun 
akkoord geven via een pinpas en pincode. 
Deze pinpas is ook geschikt voor de elek­
tronische invoer van bedrij fsspecifieke 
gegevens, zoals mestnummer, naam, 
adres en woonplaatsgegevens. Zo kun­
nen alle gegevens zonder typen worden 
ingevoerd. Enerzijds via de pinpas en 
anderzij ds in dialoog met de computer, 
waarbij via een keuze menu de diverse 
antwoorden kunnen worden gekozen. • Gecombineerd bedieningspaneel weegcomputer met paslezer (boven) en 
automatisch bemonsteringsapparaat (beneden). Foto: Patrick Medema 
Twee prototypes 
Voor de transmissie van Minas -gegevens 
staan verschillende opties open. 
Belangrijk is dat de Minas-gegevens 
volledig en onverminkt overkomen. 
Bovendien moet de vertrouwelijkheid 
van de gegevens voldoende zijn gegaran­
deerd en moet éénduidig vaststaan van 
wie de gegevens afkomstig zijn. Er zijn 
twee prototypes: 
1. Eentransponder-in-potsysteem 
Hierbij worden de Minas-gegevens weg­
geschreven naar een transponder onder 
de monsterpot. De gegevensoverdracht 
is contactloos en vindt plaats via een 
antenne in het monsterkabinet. Minas-
gegevens zij n fysiek gekoppeld aan het 
monster en vinden samen hun weg naar 
het laboratorium, waar aan het elektro­
nisch bericht alleen de analyseresultaten 
hoeven te worden toegevoegd. 
Monsterpot en transponder kunnen 
worden hergebruikt. Intermediaire 
ondernemingen kunnen de transponder 
uitlezen en de gegevens gebruiken in hun 
bedrijfsadministratie. 
2. Een systeem met GSM-transmissie 
Hierbij worden de Minas-gegevens vanaf 
het transportvoertuig door de computer 
verzonden via het GSM-netwerk naar 
een centrale computer. Verzending vindt 
automatisch plaats, waarbij gecontro­
leerd wordt of de gegevens volledig en 
onverminkt zijn overgekomen. De cen­
trale computer kan beheerd worden door 
het laboratorium, maar ook een onafhan-
kelij ke instantie kan dit doen. 
W erking transponder 
Een transponder bestaat uit een geheu­
genchip met een externe antennespoel. 
Gegevens worden door een lees/schrijf-
eenheid naar de transponder gezonden 
door een hoogfrequent elektromagne­
tisch veld. Behalve de overdracht van 
gegevens verzorgt het magneetveld ook 
de elektrische voeding van de geheugen­
chip. De gegevensoverdracht en opslag 
kan in hoge mate worden beveiligd. Zo is 
deze technologie veilig genoegbevonden 
voor het onlangs door Shell geïntrodu­
ceerde systeem voor betaling bij tanksta­
tions, waarbij een transponder gebruikt 
wordt, verwerkt in een sleutelhanger. 
Praktijktest mogelijk reeds dit jaar 
De prototypes worden gebruikt bij de 
formulering van de prestatiekenmerken, 
die aangeven waar een systeem voor 
automatische gegevensregistratie aan 
moet voldoen, wil dit voor de overheid 
bruikbaar zijn. Op basis van deze presta­
tiekenmerken kan het bedrijfsleven 
systemen voor automatische gegevens­
registratie in de markt zetten. Mogelijk 
wordt nog dit jaar begonnen met een 
praktijktest van automatische gegevens­
registratie. • 
Dr. ir. S. Kortekaas is werkzaam bij het DLO-Instituut 
voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO), 
Wageningen. 
Voordelen automatische 
gegevensregistratie 
De doelstelling van 'automatische 
gegevensregistratie' is dat de Minas-
gegevens die wettelijk moeten worden 
vastgelegd tijdens het mesttransport, 
éénmalig elektronisch worden inge­
voerd. De gegevens zijn dan beschik­
baar voor alle betrokken partijen, 
dan wel de overheid. Dit levert de 
volgende voordelen: 
- Sterke verbetering van efficiëntie, 
doordat gegevens éénmalig 
worden ingevoerd. 
- Reductie van toevallige fouten, 
doordat gegevens slechts éénmaal 
en bij voorkeur digitaal worden 
ingevoerd. 
- Grotere frauderesistentie, door 
minimalisering van handmatige 
invoer. 
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